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T r e d j e  A f s m i t .  
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Den 7. December 1907 afgik 2den Graver M. T. Jensen ved Døden. 
Under 19. Februar 1908 beskikkede Konsistorium efter Kirkeinspektionens 
Indstilling Betjent ved Kirken Christen Rasmussen til 2den Graver fra 1. 
Marts s. A. Hans Bestalling, der udfærdigedes sidstnævnte Dag, var saa-
lydende: 
Rektor og Professorer ved det kongelige Universitet i Kobenhavn. 
Gøre vitterligt, at vi under 19. Februar d. A. have beskikket, ligesom vi og 
herved beskikke Betjent ved Frue Kirke Christen Rasmussen til anden 
Graver ved Vor Frue Kirke fra 1. Marts d. A. at regne. Og haver han i 
denne sin Tjeneste, saaledes som han ved Revers af Dags Dato har for­
pligtet sig til, at iagttage efterfølgende Forskrifter. 
1. Han skal erkende Rektor og Professorer for sin rette Øvrighed, 
være Inspektionen for Kirken hørig og lydig, og uvægerlig efterkomme de 
Befalinger, som den i Kirken fungerende Præst maatte rette til ham. Han 
skal bevise Medlemmerne af Kirkeinspektionen saavel som Kirkens Præ­
ster al tilbørlig Respekt og gaa saavel dem som Klokkeren villig tilhaande, 
naar de i Kirkens Ærinde forlange hans Understøttelse, udvise Høflighed 
mod enhver, til hvem han i sin Bestilling træder i Forhold, og overhovedet 
i sin Tjeneste vise sig retskaffen, ordentlig, flittig og paapassende. 
2. Alle de Forretninger, som have paaligget hans Formand i Tje­
nesten efter gammel Sædvane, saasom med Tilsyn med, at Ringningen sker 
efter Reglementet, med Fejning, Rengøren i og udenom Kirken samt Pas­
ning af dens Omgivelser, med Laases og Nøglers Vedligeholdelse, med Gas-
og Vandledningen samt med Kirkens Varmeapparat og andet videre, haver 
han med Flid og Paapassenhed at udrette i Forbindelse med den første 
Graver. Ligeledes skal han, efter nærmere Aftale med denne, deltage halvt 
i Tilsynet med Kirken i de Timer om Hverdagene fra Kl. 9—11, i hvilke 
den ifølge Kirkeministeriets Skrivelse af 24. Februar 1871 staar aaben for 
besøgende uden Betaling, men kun med Adgang til Midtskibet, og naar 
Kirken ikke benyttes til Altergang, Ordination eller deslige. Endelig skal 
han i Forening med første Graver oplukke Kirkebosserne og tælle de deri 
værende Penge. 
3. Under Gudstjenesten skal han med Stilhed og Ro flittigen og tro-
ligen opvarte, sørge for Stolestadernes Aabning, naar de, som have lejet 
disse, ikke benytte dem, afværge fremmedes mulige Spadseren i Kirken, 
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saavel som al Stimmel og Uorden, navnlig ogsaa ved Bryllupper, Begra­
velser og deslige Lejligheder, og overhovedet iagttage alt, hvad der ifolge 
hans Bestilling kan tilkomme ham. I hans Forhold til Menigheden skal 
han i alle Maader vise Høflighed og Imødekommen, uden at maatte gøre 
sig nogen Fordel deraf. 
4. Han skal besørge Indkaldelser for Præsterne i Embedssager, t. 
Eks. af Ægtefolk til Forlig, samt assistere Stiftsprovsten med Indkrævning 
af Landemode-Ekspenserne, Jordskyld o. desl. Ligeledes skal han yde 
Kirkeinspektionens Medlemmer den Hjælp, de maatte ønske. 
5. Naar Reparationer paa Kirken forefalde, bor han yde fornøden 
Assistance med Tilsyn og deslige, saaledes som det af Inspektionen maatte 
blive paalagt ham. 
6. I Tilfælde af Klokkerens og første Gravers Forfald er han pligtig 
til at hjælpe med til at udfore disses Forretninger, ligesom han maa finde 
sig i, at der senere kan foretages en anden Fordeling af Forretningerne ved 
Kirken. 
7. Han er i Henhold til Kancelliskrivelse af 12. August 1826 og i 
Lighed med det, som i kgl. Resolution af 10. Marts 1809 er befalet for Sta­
dens Klokkere, forpligtet til at forsikre sin Hustru i Statsanstalten for Livs­
forsikring en Overlevelsesrente af i det mindste 200 Kr. aarlig, og skal denne 
Forpligtelse være opfyldt, førend nærværende Bestalling udleveres. 
8. I det første Tjenesteaar betaler han sin Formand eller hans Bo 
230 Kr. 
9. Han nyder i Indtægter: 
a. Andel i Præste-, Degne- og Klokkerpenge efter Reskript af 20. De­
cember 1815 og kgl. Resolution af 3. Marts 1906. 
b. Løn af Kirkens Kasse 36 Kr. 66 Øre; 
c. Huslejehjælp 80 Kr.; 
d. Honorar af Kirkens Kasse ifølge Ministeriets Skrivelse af 18. Septem­
ber 1874 100 Kr.; 
e. Andel i det Honorar, som erlægges for Barnedaab, Brudevielse, Be­
gravelse og Ordination; dette Honorar oppebæres under et af Klok­
keren til samtlige Kirkens Betjente, og deles derpaa efter Regnskab 
maanedlig med Halvdelen til Klokkeren og en Fjerdedel til hver af 
Graverne; 
f. Hvad der maatte ydes udenfor dette ved andre Lejligheder, som ved 
Altergang og Konfirmation, dog saaledes, at han ikke paa nogen Maade 
maa rette nogen Opfordring til Menighedens Medlemmer om Ydelse 
af nogen Gave i Anledning af de Handlinger, med Hensyn til hvilke 
saadan Ydelse ikke er paabudet, men lade sig nøje med, om nogen 
ganske frivillig maatte ville yde noget i den Anledning; 
g. Hvad der erlægges for Benyttelse af Brudetæppe, Lys i Armstagerne 
ved Kortrappen og deslige bliver at dele mellem begge Graverne, for 
saa vidt begge ere halvt om Anskaffelsen og Udgiften herved. For 
Brug af Tæpper til begravelser, hvilke anskaffes af Graverne, betales 4 Kr. 
For Tæpper ved Brudevielser, hvilke ligeledes anskaffes af Graverne, 
for saa vidt de ikke tilhøre Kirken, betales 6 Kr., naar Koret alene 
belægges, og 12 Kr. for Tæpper gennem hele Kirken til Vognene. For 
Lys paa Kortrappen betales 4 Kr. (som hidtil). 
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10. I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 2. December 1873 paa­
lægges det ham at finde sig i de Forandringer, der maatte blive en Følge 
af en Omregulering af Sognegrænserne i København, eller af en Forandring 
i Bestemmelserne om Udredelsen af Præste-, Degne- og Klokkerpengene, 
saavel som i Kirkebetjentenes Lonningsmaade i det hele. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift. 
København, den 1. Marts 1908. 
Efter Indstilling af Kirkeinspektionen og Konsistorium bifaldt Mini­
steriet den 15. Juni 1908, at der tillagdes Graver Jensens Enke en aarlig 
Understøttelse af 325 Kr. af Kirkens Kasse. 
— Da Snedkermester Blichfeldt og Fru Anna Schneider den 1. Januar 
1908 i 25 Aar havde været Medlemmer af Kirkens Kor, bifaldt Konsisto­
rium ved Skrivelse af 17. December 1907 efter Kirkeinspektionens Ind­
stilling, at der af Kirkens Kasse udbetaltes et Gratiale paa 50 Kr. til hver 
af dem. 
— I Anledning af en Forespørgsel fra Menighedsraadet for Set. Pauls 
Sogn om den nærmere Forstaaelse af § 20 i Lov om Menighedsraad af 15. 
Maj 1903, hvorefter Menighedsraadet forvalter, hvad der indkommer i 
Kirkens Bøsser til Fordel for den frie kirkelige Fattigpleje, udtalte Mini­
steriet i en Skrivelse af 10. April 1907 til Sjællands Biskop, at den nævnte 
Bestemmelse medfører Beføjelse for Menighedsraadet til alene at forvalte, 
hvad der indkommer i de til Modtagelse af Gaver til de Fattige bestemte 
Bøsser. Ministeriet bifaldt derfor for den paagældende Kirke den Ord­
ning, at Bøsserne opstilles parvis umiddelbart i hinandens Nærhed, den 
ene med Paaskrift »Til Kirken«, den anden med Paaskrift »Til de Fattige«, 
og anmodede derhos Biskoppen om at henstille til Menighedsraadene for 
Stadens øvrige Kirker ved Forhandling med vedkommende Patronater at 
søge Forholdet ordnet paa tilsvarende Maade, hvis en saadan Ordning ikke 
alt maatte være truffet. I denne Anledning anmodede Frue Sogns Menig­
hedsraad den 26. Oktober 1907 Konsistorium om Tilladelse til fremtidigt 
at betegne Kirkens Bosser paa den ovenfor angivne Maade, hvilken Til­
ladelse Konsistorium meddelte den 13. November 1907. 
— Ved Skrivelse af 4. Juni 1908 bifaldt Konsistorium efter Kirkeinspek­
tionens Indstilling, at Udgiften til Kirkens Rengøring fra 1. Maj 1908 for­
højedes med 50 Kr. aarlig. 
— I Henhold til den akademiske Værges Indstilling bifaldt Konsisto­
rium den 25. Marts 1908, at den Kirkeværgen for Hvidovre Kirke tillagte 
aarlige Løn af 20 Kr., fra Aaret 1907—08 at regne, forhøjedes til 50 Kr. 
Den i Aarbogen for 1906—07 bebudede Beretning om Patronats-
forholdet i Aarene 1905—06 og 1906—07 vil tilligemed den tidligere bebu­
dede Beretning om Forhandlingerne om Hovedreparationen af Frue Kirkes 
Indre og dens Orgel og Anbringelse af et nyt Taarnur blive optaget i næste 
Hefte af Aarbogen. 
